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©ficml 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVEHTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre dónele permanecerá hasta, el recibo 
dei número siguiente. - . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá, verificarse cada año. ' 
SE PÜBLICA IOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
• Se suscribo en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 rea-
les el trimestre y 50 al. semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
• Números sueltos m real. , 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia.de parte no pobre, se inserta-
rán ottcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de los 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 9 de Diciembre) 
I'IIESIMXCIA «El. CONSEJO DE MINISTROS. 
S S . J I M . el R o y D . Alfonso y l a 
Reina Dofla María Cris t ina (Q. D . G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte sinnovedad 
en su.importante salud. 
Do igua l beneficio gozan S u A l -
teza la Seren í s ima Sra . Infanta he -
• redera Doña María de las Mercedes,-
y SS . A A . R R . las Infantas Doña 
Mar ía Isabel, Doña María de l a Paz 
y D o ñ a Mar ía Eu la l i a . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION L E FOMENTO. 
Por decreto de esta fecha he ad-
mitido l a renuncia que ha presenta-
do D . Venancio Godos, como apode-
rado de D . M i g u e l Tornabel D u r á n , 
registrador de la mina de antimonio 
llamada Moscovita, sita en t é r m i n o 
c o m ú n de Maraña , paraje llamado 
las Colladas, declarando franco y re -
gistrablo el terreno que comprendo. 
Lo que he dispuesto se inserto en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León 3 de Diciembre de 1880. 
E l GoliürnEulor, 
Gerónfino SKílis y Mnlvá. 
establecidas en sus distritos, r e m U 
tan ¡i este Gobierno de provinc ia al 
preciso é improrogable t é r m i n o ' d o 
diez dias un estado.igual.al modelo 
publicado.en el citado BOLETÍN n ú -
mero 22, en el q\ie se : l iüga constar 
el n ú m e r o de caballos y g a r a ñ o n e s 
que cada' una ' t enga , asi como el 
punto donde radican y nombro del 
propietario, para que reunidos todos; 
los datos pueda hacerse el general • 
que reclama con toda 'urgencia ' ld" 
Direcc ión ' general de Cabal ler ía ; 
pues hasta la fecha, son pocos los 
que han cumplido este servicio, y 
reitero ¿ los que no lo han ver i f ica-
do la necesidad de remitir dichos es-
- todos, á fin de evitar los perjuicios, 
que por falta de datos en la referida 
Dirección, puedan; irrogarse. 
León 3 dé Diciembre de 1SS0. 
. E l Gobernador, 
Gerónimo Blius y Salva. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
I 
Recuerdo á los Sres. Alcaldes 
cuanto este Gobierno do provincia 
les tiono prevenido en circulares de 
14 de Agosto y 18 de Setiembre ú l -
timos, insertas en los BOLETINES OFI-
CIALES n ú m e r o s 22 y 35, correspon-
dientes á los dias 20 de los respecti-
vos meses, á fin de que en c u m p l i -
miento de las mismas y á los efectos 
de lo preceptuado en la Real orden 
de 19 do Febrero del corriente a ñ o , 
hagan el que los d u e ñ o s de paradas 
AIVUISTCIO. 
Debiendo rematarse l a construc-
ción de u n .puente, sobre el rio 
Tuerto, do piedra y madera i. las 
inmediaciones del pueblo do Ni s t a l , 
Ayuntamiento de S. Justo do la V e -
ga , partido judic ia l do Astorga , so 
señala el dia 7 do Enero p róx imo 
venidero y hora de las doce de su 
m a ñ a n a para su remate on púb l i ca 
subasta, bajo el tipo de su presu-
puesto qué asciende á .24 .484 pese-, 
tas 12 cén t imos . 
L a subasta t end rá lugar en el 
Palacio de la Dipu tac ión provincial 
con sujeción á lo prevenido en. las 
disposiciones vigentes y será presi-
dida por ql Sr . Presidente do aque-
l la , ha l lándose de manifiesto en la 
secc ión de Obras provinciales todos 
los dias no feriados, y en las horas 
de oficina, los planos, condiciones 
facultativas y e c o n ó m i c a s y presu-
' puesto. 
Las proposiciones se p re son ta r ím 
durante la primera media hora, des-
p u é s do la seña lada para1 l a subasta, 
en pliegos cerrados arreglados exac-
tamente al modelo que se inserta á 
con t inuac ión , y so a c o m p a ñ a r á la 
cédula do vecindad del proponente, 
y e l documento que acredite h a -
ber consignado previamente en la 
Depos i ta r ía 'do fondos provinciales 
el 5 por 100 del importe del presu-
puesto de contrata. 
L o que se anuncia a l públ ico pa -
ra su conocimiento. 
León 2 de Diciembre do 1880.— 
E l Presidente, Balbino Canseco.— 
E l Diputado-Secretario, Manuel G u -
t iér rez R o d r í g u e z . — E l Diputado-
Secretario, Sabas M a r t i n Granizo. 
Mixleh de pi'iqiosicmi. 
. D . F . de T. , vecino de..., l i ab i tan-
to en la calle do... , n ú m . . . , con c é -
dula corriente do empadronamiento 
que acompaña , enterado del anuncio 
de fecha de... , relativo á l a adjudi-
cación en púb l i ca subasta de las 
obras de cons t rucc ión -do un puente 
de piedra y madera sobre el rio Tuer-
to, á las inmediaciones do Ni s t a l , 
asi como t a m b i é n do los planos, pre-
supuesto y pliegos do condiciones 
facultativas, particulares y e c o n ó r 
inicns que han estado de manifiesto, 
se comprometo á tomar á su cargo 
la e jecuc ión de dichas obras, con 
sujeción ú los mencionados docu- . 
montos por la-cantidad de... (en l e -
tra) pesetas . . . c é n t i m o s y a c o m p a ñ a 
el resguardo del depósi to que se e x i -
ge como g a r a n t í a provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N ECONÓMICA D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Negociado do Propiedades. 
Relac ión nominal do los pagaris de tienes, desamortkadospor todas procedcn-
cias pie vencen en el mes de Dicicmíre de 1880 y sepuí l iea en el BOLV.TIX 
OFICIAL como único aviso á los compradores cuyos pagarés devcngarmi el 12 
por 100 anual de intereses de demora desde el dia siguiente al en pie ven- . 
cieren, de no ser realizados. 
Ventar* nnlei'íoroK a l de Qrtnltrc ile-1858.—Clero. 
Nombres. Plazos. - Vencimientos. 
Manuel Feo 
Gerónimo Ordils 
E l mismo 
A g u s t í n Cuenca , cedió 
Vicente Lopoz 
Alejandro Cosío 
Luis López 
Cipriano R o d r í g u e z 
Silvestre Mont ie l 
Cayetano Fernandez 
E l mismo 
Santiago Berjon, cedió 
León 
idem 
idom 
Sahagnn 
Vallecillo 
Snhagun 
ídem 
León 
Fresno do l a V e g a 
A n t i m i o de Ar r iba 
idem 
León 
18 l . -D icb re . 80 
1.° 
1.° 
m 
m m 
) , 
r i * 
m 
M í 
Gonzalo Rivera 
Mariano Jolis 
Gaspar Durantes 
J o s é Mar ía Mallo 
Lesmes Franco, cedió i S a l -
•vador Bernardo 
Basil io G i l 
Francisco de Robles 
Juan Pé rez 
M i g u é l M o r á n , cedió & S a l -
vador Llamas 
A n g e l Casas 
M i g u é l Gal lego 
M a n u e l Vázquez 
Salvador Moro cedió á A n -
d ré s López 
Severo Berjon cedió á G o n -
zalo Rivera 
Los mismos 
Pedro M a r t í n e z cedió í B e r -
nardo R o d r í g u e z 
Santiago Berjon. ^ 
E l mismo cedió á Gonzalo 
R ive ra . 
Ge rón imo Bermejo 
Anton io del Alcázar 
H i g i n i o Gaton 
Santiago Berjon cedió á 
Gonzalo Rivera 
Los mismos 
Los mismos 
Anton io Mar t ínez 
Anton io de la Cuesta 
Ricardo R o d r í g u e z 
Tirso Mar t ínez 
J o s é Merino 
Pió Castillo 
Manue l Alonso 
José Fernandez 
Gregorio R o d r í g u e z 
A n d r é s Laso 
Francisco Fernandez 
André s Laso 
Anton io Molleda cedió i. 
Manue l Gu t i é r r ez 
Los mismos 
Isidoro Suarez 
Froiliín Suarez _ . 
Anton io de Prado cedió ú. 
Santos Suarez 
Pedro Garc ia 
M i g u e l Fernandez Bancie-
11a 
José R e y 
Jorge Viñi ie la 
E l mismo 
Manue l López 
Diego Gut ié r rez 
A n g e l García 
Juan Merino 
An ton io Tascon 
Manue l López 
Francisco P é r e z cedió á L á -
zaro Bobis 
Ignacio do Robles 
J o s é Lorenzana 
Matias Guai ta 
Lorenzo Moreno cedió i 
André s Moreno 
Manue l R o d r í g u e z 
Matias Llamazares 
Hi la r io Fernandez 
Rafael Tarani l la 
E l mismo 
Isidro L iébana 
Ildefonso Balbuena 
Antonio Molleda cedió en 
José R o d r í g u e z 
L o s mismos 
Los mismos 
Rafael Lorenzana cedió en 
Marcos de la Puente 
Pedro Montes 
Antonio Molleda cedió en 
José R o d r í g u e z 
Rafael Lorenzana 
E l mismo cedió en J o s é R o -
d r í g u e z 
Los mismos 
M i g u e l Morán 
Gregorio Barrientes 
M a r t i n Bocinos 
Va lenc ia D,|._íjisu 
L e ó n 
Riosequillo 
León 
Sahagun 
Castrovega 
León 
idem 
Riosequillo 
L e ó n 
idem 
idem 
San Pedro Oteros 
Valderas 
idem 
idem 
Valenc ia 
idem 
V i l l a m a ñ a n 
idem 
León 
idem 
Valenc ia 
Santas Martas 
León 
Joari l la 
León 
Va lenc ia 
idem 
idem 
L i l l o 
L a C á n d a n a 
V i l l a m a ñ a n 
Mar ia lva 
Bust i l lo 
idem 
Cofiñal 
Santovenia 
L a V i z 
Escobar 
idem 
idem 
León 
Villacíl 
idem 
V i i l a r del Puerto 
Val le y V i l l a r 
Sahagun 
Carr iza l 
Sariegos 
L e ó n 
Onzonil la 
L a V i z 
idem 
Paradil la 
idem 
Forreras 
Candanedo B o ñ a r 
Vegacervera 
Paradi l la 
Robles 
L a Robla 
L a C á n d a n a 
L e ó n 
idem 
Vi l l ada 
idem 
Sta. C . V a l m a d r i g . 
Vil lapadierna 
Fojedo del P á r a m o 
L e ó n 
idem 
Carreas 
Saelices Payuelo 
León 
Valenc ia 
idem 
idem 
León 
Vil lafel iz 
Calzada 
León 
Valenc ia 
León 
idem 
Valenc ia 
idem 
León 
Matanza 
Campo Hermoso 
17 
5 
9 
fl 
9 . 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
17 
19 
19 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
17 10 
12 
14 
16 
10 
20 
21 
23 
Pedro Tascon 
M i g u e l Tascon 
José Gómez 
J o a q u í n Garcia 
Manuel Suarez 
Ju l i án González 
Va len t ín Alonso 
Felipe Tegerina . 
Gregorio Garcia 
José Lorenzana 
Gregorio Garcia 
Juan Arias 
Va len t ín Alonso 
A g u s t í n Alvarez 
Juan López Bustamante . 
M i g u e l Morán 
Francisco Pascual 
Matias Sierra 
Antonio Alonso, cedió en 
Justo Garcia 
Casimiro Fernandez 
Mariano Taranilla 
Silvorio Florez cedió en A n -
gel Fernandez' 
Matias Puente 
Domingo Garcia 
Domingo Ramos 
Carlos. Buron 
A n g e l Calbon 
Ildefonso Velasco 
E l mismo 
E l mismo 
Aniceto Salas Cabero 
Gerónimo Garcia cedió en 
Ensebio Garcia y compa-
ñeros 
J o s é de la Puente 
E l mismo 
Francisco Antonio Canseco 
José de la Puente 
E l mismo 
José Cai'reto 
Bernardino López 
Santos Garcia cedió en Mi-
gue l Alvarez 
S imón Alvarez 
Gregorio Alonso 
Pedro Gigosos 
Indalecio Gigosos 
A n d r é s Navaros cedió en 
Francisco Queda 
Juan González 
Caj'etano González 
Lorenzo S á n c h e z cedió en 
Manuel Moran Balleste-
ros 
Lorenzo S á n c h e z cedió en 
Juan Antonio González. 
Lorenzo Sánchez cedió en 
S imón Garcia 
Gerónimo Garcia 
Antonio Murciego 
E l mismo 
Narciso Selva 
Juan Antonio Alonso 
Gabriel Torreiro cedió á 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z 
Abello 
Los mismos 
Los mismos 
Pablo Suarez 
Matias Alonso 
Torioio Iglesias 
A n g e l Fidalgo 
M i g u e l Nieto 
A n d r é s González 
Francisco Huerga cedió á 
Santiago Nis ta l 
Joaquin Fernandez cedió á 
T o m á s González Blanco . 
Benito Ordoüez cedió á 
A g u s t í n Garcia 
Francisco Mar t ínez 
Manuel Fernandez 
Antonio Santos González . 
Prudencio Garcia 
E l mismo 
Faustino Carbajo 
S imón Mar t ínez 
Faustino Carbajo 
M i g u e l Moran 
Manuel González 
Abiados 
Campo Hermoso 
Robles 
Carbajal la Legua 
Tolibia de A r r i b a 
Mata labúrbu la 
Montuerto 
Almanza 
Mata Monteagudo 
S .de laVa ldonc ina 
L a Mata 
Abiados 
Montuerto 
Valverde C u r u e ñ o 
León 
idem 
Noceda 
Montuerto 
R iaño 
Cegoña l 
L a Veci l la 
Cas t roañe 
Sahagun 
Vil laselán 
Vil lafel iz 
Sob repeña 
Grulleros A l b a 
V i l l i g u e r 
Marzan 
León 
ídem 
idem 
idem 
Astorga 
Vi l lamej i l 
As to rga 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
León 
Otero Escarpizo 
Quintana de Fon 
As to rga 
L a Carrera 
Fresno 
idem 
León 
Vi l l anueva Carrizo 
Carneros 
Cebrones del Rio 
León 
Bouzas 
León 
S. EstebanValdza. 
León 
P e ñ a l v a 
As torga 
Carneros 
idem 
Astorga 
idem 
León 
Zamora 
idem idem 
idem idem 
Vil larrodrigo R e g . 
Maria lva 
L a Bañeza 
V i l l a n . " Carnero ' 
As torga 
Rivascca 
As to rga , 
S o p e ñ a 
Marne 
León 
Rioseco de Tapia 
L a Espina 
Benavides 
idem 
Huerga Garavalles 
Toreno 
idem 
Benavides 
idem 
idem 
León 
Vega de Perros 
24 
27 
28 
29 
30 
16 
6 
11 
12 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
30 
José Blanco , 
Fél ix Velayos cedió en R o -
m á n 
Carlos Rubio 
José Antonio Cubero 
Natalio Rovil lo , 
Anton io D o m í n g u e z 
Bernardo Folian 
Manuel do la Torre cedió ¡1 
Gabriel Franco González. 
Catalina Guad ián 
M i g u e l González Caseon . 
Gregorio Santo y Guad ián , 
André s Franco Rodr íguez . 
José Barrio. 
Pedro Botas. 
Cipriano González 
Felipe Alfayate 
Cipriano González 
Justo Rodr íguez 
Dionisio Prieto 
José Osle cedió en Toribio 
Alvarez 
Domingo Miguelez 
Fernando Santos cedió en 
Elias Franco Fernandez. 
Fernando Santos cedió eu 
El ias Franco Fernandez. 
José Modino 
Toribio Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
Mateo Mauricio Fernandez. 
Toribio de Robles cedió en 
Hilar io Garc ía 
Los mismos 
Los mismos 
Juan Mar t ínez cedió en 
León Oblanca 
Faust ino Pé rez cedió en 
Nanuel Forrero Ar ias . 
Los mismos 
Rafael Marqués 
Antonio Fernandez 
Cecilio Baca 
Domingo Mar t ínez 
José San R o m á n 
Antonio Diez cedió en J u -
liana Diez 
José García cedió en Fel ipe 
Posado 
José Crespo Pé rez 
Bernardo García ; 
Fernando Rojo 
Mat í a s Bajo 
Antonio Gul lon 
Prudencio Iglesias 
Blas Rodr íguez 
Pedro Fernandez 
Blas Rodr íguez 
Santiago García 
Manuel López 
J o a q u í n Hubiz 
Antonio García 
Hi lar io Fernandez cedió on 
Marcos García González 
Santos Fernandez 
José Carballo 
Bornardino Fernandez 
Bonifacio Alonso cedió en 
José Antonio Alonso y 
otros 
Manuel V i d a l 
José Ovalle 
Ruperto Valle jo 
José Fernandez cedió en 
Mateo Fuertes 
Fermin Cándido Sarmiento 
Gregorio Santos 
Bornardino Fernandez 
R a m ó n Vega 
José Antonio Alonso 
Antonio Palacios 
Mateo Fuertes 
Baltasar Diez 
E l mismo 
Juan Alonso 
Tomás Diez 
Vicente Rubio 
Felipe Alvarez 
Pedro Fél ix 
Francisco Nei ra . 
Carbajal Fuentes 3 
León 
Escobar Campos 
Vi l l amieva .Tamuz 
San Esteban Toral 
León 15 4 
Campazas 
Villalís . 
Astorga 
Rabanal Camino 
Sta. Colomba Vega 5 
ídem 
idom 
Bustillo P á r a m o 
Valcueva Robles •• 6 
León 
Sta Colomba V e g a 
Idem 
Idem 
Boca de H u é r g a n o 
Pesadilla 
Loros 
Torcnos 
Huorga Garaballes 7 
Idem 
L a Bafieza 
Huerga Garaballes 
L a Bañcza 
Palacio Torio 10 
S.Mart in Agostedo 
idem 
ídem 
L a Bañeza 
León 
Santiago las Vi l las 
idem 
idem 
León 
S. Andrés Raban . ' 11 
Antofian 
A m e l l a d a 
idem 
Sta. Colomlja V e g a 
León 12 
Sahagun 
V a l de S. Lorenzo 13 
Fruela 
León 
Carrocera 
León 
Cuevas 
St." Colomba 
Villapodambre 14 
S. Podro Dueí ias 
Idem 
Astorga 
León 
Vil lares Orv igo 15 
S. Fél ix Orvigo 
Villares Orvigo 
As torga 
Paradilla 
L a Bañcza 17 
Armcllada 
Fojedo 
Armcllada 
Santiago Mil las 
Narayola 
Idem 
Alvaros 
Idem 
Onamio 18 
Villai 'ranca 
Castellanos 1!) 
As torga 
Veguel l ina 
A n t o ñ a n e s 
St." Colomba 
Narayola 
Almázca ra 
Alvaros 
Tremor do Abajo 
Veguel l ina 
León 20 
Idem 
Baillo 
Valderíl la 
Genestacio 
P á r a m o del S i l 
Villaverde Cestos 
Idem 
Felipe Alvarez 
Torioio Gut ié r rez 
Mateo Otero Toral 
Pedro Suarez cedió en Juan 
Manuel Diez 
Benito Reguera 
Cayo Balbuena cedió en 
Natalio Fernandez 
M i g u e l Fernandez Bancíella 
Ignacio Garrido 
Ecequiel del Pico cedió on 
Toribio R o d r í g u e z y otros 
Faustino Pérez 
Ju l i án R o d r í g u e z 
José Fernandez 
Antonio Mar t ínez 
Pablo Villoría 
A n g e l González 
Arsenio Castro 
E l mismo 
José Rodriguez 
Manuel Marcos 
Eugen io André s 
Manuel Herrero 
Eugenio Andrés 
M i g u e l Fernandez 
E l mismo 
Hilar io Alvarez 
Manuel González 
Fausto García 
Toribio Juan García 
M i g u e l García 
Manuel Melendez cedió en 
Francisco Sabugo 
Fél ix Velayos cedió on C i -
priano Gar.eia y compa-
ñ e r o s 
Jacinto Bar to lomé 
Vicente Mesuro 
Raimundo Prieto 
Francisco C a n t ó n 
Ignacio Fresno 
Ignacio Garrido 
A n d r é s Alonso 
Antonio Beuitez 
Toribio Fernandez 
Francisco Mar t ínez 
Gerónimo López 
Dionisio N u ñ e z 
Dionisio N u ñ e z cedió en 
Juan González Carbajo . 
Vicente Cobos 
Juan Suarez 
Marcelo Fernandez 
José Bayon 
Francisco Carroño 
Mariano Alonso 
Domingo Alvarez Sabugo. 
José Carrcto 
E l mismo 
Rosendo Carral 
Lu is Arias 
Felipe Fernandez 
Antonio González 
Juan do Dios López cedió 
en José do la Barga 
Pedro Nieto MorAn 
Antonio N u ñ e z 
José Alvarez 
Juan Mar t ínez cedió en 
Mar t in Pernia 
Juan Huerga 
Cipriano Redondo 
Bonifacio Rodr íguez 
Raimundo Garc ía 
Eugen io Alvarez 
E l mismo 
Nico lás Garcia 
Nico lás Garcia cedió on 
Dionisio Mart ínez 
E l mismo cedió en Pablo 
Mar t ínez 
Manuel Mart ínez 
Cesáreo Sánchez cedió en 
Pascual de V i l l a y López 
José Iglesias cedió en J o s é 
Escobar 
Feliciano Acebedo 
José Escobar 
Balbiuo Canseco cedió en 
Raimundo. Mario 
Adriano Q u i ñ o n e s 
P á r a m o de S i l 
S. AndrésMonte jos 
Hue rga Garaballes 
León 
V e g a Magaz 
Rodani l lo 
León 
Vil lahornato 
León 
Cacabelos 
León 
Igüef ia 
A n t o ñ a n 
Folledo 
Calamocos 
P o n l é r r a d a 
To í re 
L a B r a ñ a 
S. AndrésMonte jos 
Idem 
Magaz de Abajo 
Vil lares de Orvigo 
Calzada 
idem 
idem 
Vil lares de Orv igo 
Idem 
Tedejo 
S ta Colomba V e g a 
Toreno 
Grisuela 
Gordaliza del Pino 
León 
Benavidcs 
León 
Cuadros 
Vil lamart inSancho 
Onamio 
As to rga 
H u e r g a Garaballes 
As to rga 
Cacabelos 
Palacios do Rueda 
Boca de H u é r g a n o 
Robledo do Torio 
EsninosaRivera 
Vi l l a s in ta 
As torga 
idem 
St". Colomlja V a l . " 
Ar l anza 
Lamas 
S. R o m á n 
Arbas 
Villahornato 
León 
A r g a y o 
As to rga 
idem 
Palacio 
S. Román los Calj". 
Robla Valdoncina 
Buiza 
León 
Rueda Almirante 
Ponferrada 
Vi l laverde Cestos 
Quintaui l la Solls. 
León 
Bercianos P á r a m o 
Villamandos 
idem 
idom 
idem 
Azadón 
idem 
F o n t o r i a 
idom 
S. Pedro Paradela 
Fontor ia 
L i l l o 
Redelga 
León 
S. Estoban V a l . " 
Astorga 
León 
Soto 
León 
idem 
L a Robla 
Ponferrada 
21 
24 
28 
29 
31 
14 
10 
11 
E l miemo 
E l mismo 
E l miemo 
Pedro M a r q u é s 
Fé l ix Apar ic io 
A g u s t í n Manso 
Antol ino Palacios 
Francisco Calvo 
José Diez 
Marcelino P é r e z 
P ió Canejo 
Santiago González 
Policarpo Pérez 
J u l i á n González 
Francisco Fernandez 
Gregorio Suarez cedió en 
Andrés Suarez 
Grog'orio Suarez 
Calisto Alonso 
Alejandro Fernandez 
Ju l i án Payaro 
Blas Alvarez 
E l mismo 
Blas Marqués 
E l mismo 
M i g u e l Garcia 
Pascual Chamorro 
Femando Ar ienza 
Fernando Chamorro 
Pascual Chamorro 
Fernando Chamorro 
Juan Mar t ínez 
Marcos Mar t ínez cedió en 
José López y Morada 
Antonio Pelaez cedió en 
Pedro Ar ias 
Juan Mar t ínez ced ióenBer -
nardo Alvarez y comps 
Cesáreo S á n c h e z 
André s de l a V e g a 
Tomás Arias Alvarez 
Anf»el Cañedo 
Andrés Gancedo 
Ju l i án Garc ía Kivas 
A n g e l Alva rez Diez 
E l mismo 
José Diez 
Domingo Pé rez 
M i g u e l Vi l legas 
Francisco R o d r í g u e z 
Santos de Castro 
Antol ino Palacios 
Francisco López 
Fel ipe Pascual 
Pedro Blanco 
Fulgenc io Alva rez 
Francisco P é r e z 
Ccforino López 
Francisco Valle 
Francisco Blanco 
Benito Bajón 
P r u d e n c i ó Otero 
E m i l i o Vil legas 
Gerónimo Balbuona 
Gabriel Garcia 
José Fernandez 
Isidoro R o d r í g u e z 
Víc to r Moya 
Gerardo Valcarco cedió en 
Manuel Kamon 
Tolmo Troncóse 
Benito González 
José Antonio Alonso 
Francisco Gonza lozFe ínan-
dez 
Antonio Alva rez 
E l mismo 
J o s é Miranda 
Domingo Vil larros 
Es teban Alonso 
Maur ic io Frailo 
M i g u e l Fernandez 
E l mismo 
E l mismo 
Pascas ío M a r t í n e z 
Pascual Cañón 
Santos Ordnñez 
André s González 
Baltasar Fernandez 
Santiago Fernandez 
Justo Garcia 
Bonifacio R o d r í g u e z 
í d e m 14 
idem 
idem 
Cubillos 
Carneros 
Molinaceca 12 
Castropodame 
Valdolaloba 
Llamas l a R ive ra 
idem 13 
idem 
San R o m á n 
Toral de Fondo 16 
San R o m á n 
Llamas la R ivera 17 
idem 
idem 
idem 
Pozuelo 
Vil lahornate 
S. Pedro Cas tañ . " 18 
Cas t ropodamó 
idem 
Cubillos 
idem 
Utrera 19 
Vilhulemor V e g a 
C u r u e ñ o 
Vil lademor V e g a 20 
idem 
idem 
Rodanillo 
León 
Val le Finolledo 
Pandorado 
Val le y Tedejo 
León 
Llamas l a R i v e r a 
León 
Coreos 24 
Geras de Gordon 27 
S . Pedro Oteros 28 
idem 
L a V e c ü l a 
Robledo de Fenar 
idem 
Villafranca 30 
Quín tan i l la Solls 
Ponferrada 31 
Cubillos 
S. Cipriano 
Castropodame 
Pombriego 
Léon 13 14 
idem 15 
Cil lanueva 19 
Berlanga 12 l . " 
Langre 4 
Vil laquilambre 7 
idem 10 
S. Fel iz do Torio 14 
Laceána (Robles) 18 
Barrios de Salas • 
Vi l l anueva A r b o l 21 
Ruiforco 28 
Berlanga 29 
Vil lamandos 30 
Campo y Santibz.- 11 l . " 
Vil lafranca ;Bierzo 13 
Peranzanes" 
León 16 
Coi vi l los Sobarriba 22 
Alvares 23 
Redillonora 30 
S. Estoban Toral 10 4 • 
ídem 
Sorribos do A l b a • 
Vi l la lebr in 6 
Santiago Mil las 7 
León 11 
Sa l iagun 
idem" 
idem 
idem 
Villücontildo 12 
As torga 16 
Vallo do V i l l a r 18 
Navianos • 19 
Narcdo 21 
Piedralva 2 3 
S. Justo de V e g a 27 
E l mismo 
M a n u e l Diez 
E l mismo 
E l mismo 
M i g u e l Villadangos 
Isidoro Garcia 
Ignacio Salas 
M i g u e l Pé rez Alvarez 
J o s é Velez 
Pedro Alvarez Vil larroe 
José González 
Pedro Fernandez 
Hipól i to P é r e z 
E l mismo 
E l mismo 
J o a q u í n Alvarez cedió en 
Pedro Herrero 
Anton io Alvarez cedió en 
Felipe González y otros. 
Va len t ín R o d r í g u e z 
Daniel Garcia Gómez 
Ambrosio Mar t ínez 
André s Gu t i é r r ez 
Alonso M i g u e z 
Manue l Diez 
Bernardo Garcia 
F e r m í n D o m í n g u e z 
Francisco López del V i l l a r . 
José S á n c h e z Fernandez . 
Manue l P é r e z cedió en Joa-
. quin Pé rez Delgado 
Constantino Alvarez 
Cr is tóbal Marcos 
Antonio Abel la Carro 
Ramiro Abol la Carro 
Fel ipe Garcia 
José P é r e z Arredondo 
Rafael Fernandez 
Tomás Alvarez 
E l mismo 
Idem 10 
Espinosa R ive ra 
Idem 
Idem 
S. M a r t i n Camino 28 
Sariegos ' 9 19 
Santovenia M o n t é 21 
Puente d e . A l v a 
Manzaneda 31 
León 8 l . " 
Va lenc ia D . Juan 2 
Vi l l anueva A r b o l 3 
Va lenc ia D . Juan 7 11 
Idem 18 
Idem 
L e ó n 
Castrofuerte 6 1." 
L e ó n 
Salce 22 
León , 4 5 
Valenc ia D . Juan ' 24 
Sardonedo . 3 20 
Rabanal de Fenar 4 
Vi l l amera 
Candanedo ' . 7 
Sariegos , 1 7 
Grajal 28 
León 2 2 
Sta Mar ina de lRey 4 
As to rga 
Sta Marinadel R e y - 5 
L a Pola de Gordon' 9 
S t a M a r i n a d e l R e y 16 
Suertes 19 
Candin 
L a Vecü la 
Campo Vi l l av ide l r 20 
Lumeras 
S. A n d r é s E a b a n . " ' 29 
Idem 
Mateo M u i i i z 
Isidoro Garc ia 
Pedro Garcia Bajo 
H i g i n i o Gaton 
BfcncH «le Europios* 
Roderos 
Sahagun 
Castrocalbon 
Joari l la 
17 
20 
28 
.31 
nicncN (tal JEsíaclo. 
Domingo Majo . Sta. Mar ina R e y • 2 
fiSJcncs (Be Insli'iicclon Púlilicn. 
Manuel Ferrer . Tur." Caballeros 4 
León 27 de' Noviembre de 1880.—Conforme: E l Jefe del Negociado, 
Marcos Mantecón .—V.° B."—Guerra. 
Negociado de Impuestos. 
E l E x c m o . Sr . Director general 
de Impuestos, en telegrama do ayer 
me dice lo que sigue: 
«Reclamo V . S. y remita inmedia-
tamente á este Centro certificacio-
nes expedidas por los Secretarios de 
los Alcaldes do los habitantes que 
hay en los extra-radios do los pue-
blos de m á s de 1.000 y m é n o s do 
5.000 a lmas .» 
Lo que he dispuesto hacer públ ico 
por medio del BOLETÍN OFICIAL para 
que dichos funcionarios cumpl imen-
ten lo antoriormonto dispuesto, re-
mitiendo á esta Admin i s t rac ión á la 
brevedad posible las referidas cer t i -
ficaciones. 
León 8 de Diciembre do 1880.—El 
Jefe económico , A n g e l Guerra. 
Imprenta 
I J G O I V 18SO. 
do In Diputación Provincial. 
